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水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
│
│
遺
産
・
ボ
ヴ
ァ
リ
ズ
ム
・
翻
訳
│
│
山
田
紗
也
子
は
じ
め
に
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
は
、
二
〇
一
〇
年
一
月
十
六
日
か
ら
二
〇
一
一
年
四
月
二
日
に
か
け
て
、
六
十
三
回
に
わ
た
り
「
読
売
新
聞
」
土
曜
朝
刊
に
連
載
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
翌
二
〇
一
二
年
三
月
に
中
央
公
論
新
社
か
ら
初
版
単
行
本
が
出
版
さ
れ
た
。
初
版
単
行
本
は
六
十
六
章
か
ら
成
り
、
初
出
と
比
較
す
る
と
分
量
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
⑴
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
新
聞
連
載
中
は
連
載
回
数
や
文
字
数
の
制
限
が
あ
る
。
単
行
本
化
に
あ
た
り
加
え
ら
れ
た
箇
所
に
は
、
水
村
が
重
視
し
た
点
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
稿
で
の
本
文
及
び
章
番
号
は
単
行
本
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
水
村
の
作
品
に
は
、
夏
目
漱
石
『
明
暗
』
を
書
き
継
い
だ
『
続
明
暗
』⑵
を
は
じ
め
と
し
、
ア
メ
リ
カ
で
暮
ら
す
「
美
苗
」
が
、
英
語
に
囲
ま
れ
た
生
活
ゆ
え
に
感
じ
る
日
本
語
へ
の
思
慕
の
念
を
私
小
説
的
に
書
い
た
、
英
語
と
日
本
語
の
混
在
す
る
横
書
き
の
作
品
『
私
小
説from
leftto
right
』⑶
、
エ
ミ
リ
ー
・
ブ
ロ
ン
テ
『
嵐
が
丘
』
を
下
敷
き
に
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
平
成
に
か
け
て
の
日
本
を
舞
台
に
し
た
恋
愛
小
説
『
本
格
小
説
』⑷
が
あ
る
。「
○
○
小
説
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
作
品
が
続
い
て
お
り
、
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
を
強
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
二
三
く
意
識
し
て
い
る
作
家
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
も
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
で
は
あ
る
が
「
新
聞
小
説
」
と
い
う
語
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
水
村
の
方
法
意
識
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
水
村
は
本
作
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
か
つ
て
の
日
本
で
は
新
聞
小
説
は
と
て
も
影
響
力
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
今
は
新
聞
も
、
小
説
も
、
影
響
力
が
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
は
民
主
主
義
に
必
要
で
す
が
、
毎
朝
各
家
庭
に
配
ら
れ
る
紙
の
新
聞
の
歴
史
的
使
命
は
も
う
終
わ
っ
た
。
同
時
に
、
唯
一
手
頃
な
値
段
の
文
化
商
品
だ
っ
た
小
説
の
歴
史
的
使
命
も
終
わ
っ
た
。
今
一
度
、
そ
の
過
去
の
栄
光
を
確
認
し
、
そ
の
終
わ
り
を
記
す
た
め
 
白
鳥
の
歌

の
よ
う
な
も
の
に
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。⑸
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
白
鳥
の
歌
」
に
つ
い
て
、
水
村
自
身
は
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。「
白
鳥
の
歌
」
と
は
、
死
に
瀕
し
た
白
鳥
が
歌
う
と
い
う
美
し
い
歌
の
こ
と
、
転
じ
て
、
あ
る
人
の
最
後
に
つ
く
っ
た
詩
歌
、
歌
曲
な
ど
を
指
す
語
で
あ
る
が
、
俗
に
「
過
ぎ
去
っ
た
昔
の
幸
福
な
ど
を
詠
嘆
的
に
追
憶
す
る
」
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
る
。「
過
去
の
栄
光
を
確
認
し
、
そ
の
終
わ
り
を
記
す
た
め
」
と
い
う
書
き
ぶ
り
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
は
娯
楽
の
一
つ
と
し
て
親
し
ま
れ
た
新
聞
小
説
に
つ
い
て
、
そ
の
役
割
を
終
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
新
聞
小
説
が
栄
え
て
い
た
時
代
を
追
憶
す
る
と
い
っ
た
意
味
で
捉
え
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
衆
向
け
と
い
え
ど
も
、
当
時
新
聞
を
買
う
の
は
ま
だ
あ
る
程
度
の
知
識
層
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。（
中
略
）
新
聞
小
説
が
そ
ん
な
ご
大
層
な
も
の
だ
っ
た
時
代
は
す
で
に
遠
か
っ
た
。（
五
十
三
）
と
い
う
箇
所
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、
水
村
に
と
っ
て
本
作
は
、「
新
聞
小
説
」
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
同
時
に
、
葬
送
の
思
い
を
込
め
た
作
品
だ
と
い
え
る
。
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
二
四
ま
た
、
水
村
は
本
作
の
読
者
層
に
つ
い
て
、
今
度
の
問
題
は
、「
ふ
つ
う
の
日
本
人
の
女
の
人
が
読
み
た
い
小
説
」
と
で
も
い
う
べ
き
か
し
ら
。『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
と
い
う
小
説
が
ど
う
い
う
問
題
を
設
定
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
的
確
な
分
析
を
し
て
い
る
の
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ん
で
す
ね
。
フ
ラ
ン
ス
の
小
都
市
に
住
み
、
焦
燥
感
や
ら
欲
望
や
ら
を
ふ
つ
ふ
つ
と
抱
え
て
生
き
て
い
る
女
の
人
が
、
一
番
自
分
を
重
ね
や
す
い
状
況
を
描
い
た
の
だ
と
。
私
の
場
合
は
日
本
の
中
年
の
女
の
人
が
自
分
を
重
ね
や
す
い
状
況
を
描
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
社
会
層
な
ど
具
体
的
な
部
分
は
違
っ
て
い
て
も
、
ど
こ
か
核
の
部
分
で
身
を
乗
り
出
し
て
読
め
る
よ
う
な
小
説
で
す
。⑹
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
水
村
は
本
作
の
主
人
公
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
時
代
に
寄
り
添
っ
て
共
感
を
与
え
つ
つ
、
い
か
に
時
代
を
先
導
す
る
魅
力
的
な
ヒ
ロ
イ
ン
像
を
描
い
て
、
多
く
の
読
者
を
感
化
す
る
か
。
こ
れ
は
い
ま
も
変
わ
ら
ぬ
「
新
聞
小
説
」
成
功
の
鍵
で
し
ょ
う
。⑺
水
村
は
対
象
と
す
る
読
者
を
「
中
年
の
女
の
人
」
に
定
め
、
そ
の
読
者
が
共
感
す
る
よ
う
な
内
容
を
目
指
し
た
。『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
は
新
聞
小
説
で
は
な
い
が
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
た
作
品
と
し
て
、
水
村
が
『
母
の
遺
産
』
の
主
人
公
の
性
格
及
び
取
り
巻
く
状
況
と
い
っ
た
設
定
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
と
本
作
と
の
関
係
性
は
後
に
詳
述
す
る
と
し
て
、
作
中
の
記
述
を
整
理
し
て
い
く
と
、
本
作
で
描
か
れ
る
の
は
二
〇
〇
九
年
の
年
末
、
母
紀
子
が
最
後
の
骨
折
を
し
た
日
か
ら
、
連
載
最
終
日
と
同
じ
二
〇
一
一
年
四
月
二
日
ま
で
、
つ
ま
り
読
者
が
生
活
し
て
い
る
現
在
と
同
じ
時
期
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
⑻
。
主
人
公
・
平
山
美
津
紀
は
五
十
代
の
女
性
で
、
右
に
挙
げ
た
資
料
の
中
で
本
作
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
親
の
介
護
の
問
題
」
と
「
夫
婦
の
今
後
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
水
村
は
本
作
の
読
者
層
を
、
新
聞
連
載
を
読
ん
で
い
る
、
作
品
と
同
時
代
を
生
き
て
い
る
人
々
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
二
五
で
あ
る
と
明
示
し
て
い
る
。
し
か
し
本
作
を
読
む
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
親
の
介
護
の
問
題
」
と
「
夫
婦
の
今
後
」
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
は
い
る
が
、
作
品
の
テ
ー
マ
の
比
重
は
「
親
の
介
護
の
問
題
」、
特
に
「
母
娘
の
確
執
」
に
大
き
く
傾
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
母
の
遺
産
」
に
注
目
し
、
紀
子
・
美
津
紀
親
子
に
と
っ
て
「
遺
産
」
は
何
を
意
味
し
、
ど
ん
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。
一
、「
遺
産
」
の
意
味
す
る
も
の
「
遺
産
」
と
い
う
言
葉
か
ら
ま
ず
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、
金
銭
や
不
動
産
と
い
っ
た
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
本
作
の
中
に
老
人
ホ
ー
ム
や
葬
儀
の
費
用
な
ど
、
執
拗
な
ま
で
に
お
金
の
計
算
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、「
遺
産
」
と
い
え
ば
「
金
銭
」
を
連
想
さ
せ
る
一
因
で
あ
る
。
作
品
中
盤
、
三
十
三
章
で
母
が
死
去
し
、
美
津
紀
は
お
よ
そ
三
五
〇
〇
万
円
の
遺
産
を
手
に
す
る
。
山
城
む
つ
み
氏
は
書
評
の
中
で
、「
遺
産
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
人
と
人
と
が
織
り
な
す
諸
関
係
、
こ
の
不
可
視
な
も
の
の
変
貌
が
「
母
の
遺
産
」
と
い
う
可
視
的
な
物
質
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
変
容
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
本
書
が
冒
頭
か
ら
遺
産
の
計
算
に
始
ま
り
、
葬
儀
に
か
か
る
諸
掛
り
明
細
、
離
婚
に
よ
っ
て
受
け
と
る
こ
と
に
な
る
慰
謝
料
、
年
金
な
ど
の
試
算
、
離
婚
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
売
買
の
算
段
、
等
々
、
生
々
し
い
金
銭
勘
定
を
赤
裸
々
に
書
き
込
ん
で
「
母
の
遺
産
」
の
物
質
性
を
可
視
化
し
て
い
た
の
は
、
作
に
と
っ
て
不
可
欠
な
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。⑼
こ
の
よ
う
に
山
城
氏
は
、
母
の
生
前
・
死
後
で
「
遺
産
」
の
も
つ
意
味
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
前
半
で
の
「
遺
産
」
は
母
か
ら
の
解
放
の
印
で
し
か
な
か
っ
た
遺
産
が
、
夫
か
ら
の
自
立
を
支
え
る
軍
資
金
へ
と
そ
の
意
味
を
変
え
て
い
っ
た
。
遺
産
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
美
津
紀
は
離
婚
を
選
択
で
き
、
新
た
な
生
活
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
遺
産
に
よ
っ
て
美
津
紀
の
決
断
は
支
え
ら
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
二
六
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
母
死
後
、
も
う
一
つ
の
問
題
で
あ
る
哲
夫
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
、
作
品
の
舞
台
は
湖
の
ホ
テ
ル
へ
と
移
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
母
の
死
を
境
に
前
半
と
後
半
に
わ
け
、
美
津
紀
の
心
理
や
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
を
整
理
し
な
が
ら
「
遺
産
」
の
意
味
を
考
察
す
る
。
遺
産
に
関
す
る
描
写
で
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。
自
分
で
そ
う
言
う
う
ち
に
、
あ
た
か
も
母
の
遺
産
が
母
の
魂
そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
え
て
き
た
。（
六
十
）
美
津
紀
が
「
母
の
遺
産
」
を
「
母
の
魂
そ
の
も
の
の
よ
う
に
」
感
じ
た
の
は
、
美
津
紀
が
、
哲
夫
が
離
婚
を
躊
躇
し
て
い
る
の
は
母
の
遺
産
が
入
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
抱
き
、
も
し
離
婚
が
成
立
す
る
ま
で
に
自
分
に
何
か
が
あ
れ
ば
、
遺
産
が
哲
夫
に
渡
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
と
き
美
津
紀
は
、
も
し
自
分
の
身
に
何
か
あ
れ
ば
資
産
を
す
べ
て
寄
付
す
る
と
い
う
旨
の
遺
言
状
を
書
い
た
。
遺
産
の
重
要
性
を
痛
感
し
、
母
の
老
い
と
死
に
振
り
回
さ
れ
て
き
た
美
津
紀
が
、
武
と
嵐
の
中
を
ド
ラ
イ
ブ
を
し
た
こ
と
を
機
に
、
自
分
の
老
い
と
死
を
身
近
な
も
の
と
し
て
意
識
し
た
箇
所
で
あ
る
。
老
い
と
死
に
直
面
し
た
と
き
に
感
じ
た
「
母
の
魂
」
と
は
、
老
い
に
抗
い
美
し
さ
を
求
め
続
け
た
母
の
「
生
き
方
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
作
品
前
半
の
美
津
紀
は
、
老
い
て
も
な
お
若
か
り
し
と
き
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
わ
が
ま
ま
を
言
っ
て
は
娘
た
ち
を
困
ら
せ
る
現
在
の
母
の
性
格
が
、
自
分
に
与
え
る
悪
影
響
ば
か
り
に
気
を
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
母
の
性
格
は
、
母
の
生
い
立
ち
、
そ
し
て
祖
母
の
存
在
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
美
津
紀
の
祖
母
は
、『
金
色
夜
叉
』
の
「
お
宮
」
に
自
身
を
重
ね
、
恋
に
生
き
よ
う
と
し
て
人
生
を
狂
わ
せ
て
い
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
水
村
が
小
説
、
特
に
新
聞
小
説
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
が
以
下
で
あ
る
。
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
二
七
小
説
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、『
こ
ん
な
人
生
を
生
き
て
み
た
い
』
と
い
う
欲
望
を
植
え
つ
け
る
。
も
う
一
つ
は
、
小
説
に
描
か
れ
た
世
界
と
実
人
生
と
の
落
差
か
ら
『
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
』
と
不
満
を
植
え
つ
け
る
。
近
代
社
会
が
進
み
貨
幣
経
済
が
成
熟
す
る
と
、
女
性
で
あ
っ
て
も
、
簡
単
に
メ
デ
ィ
ア
に
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
幻
想
を
追
い
求
め
る
よ
う
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
足
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ま
さ
に
茶
の
間
ま
で
届
け
ら
れ
る
新
聞
小
説
こ
そ
、
女
性
に
と
っ
て
一
番
手
が
届
き
や
す
く
、
一
番
害
毒
を
流
し
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。⑽
こ
の
よ
う
に
、
小
説
は
「
欲
望
」
と
「
不
満
」
を
植
え
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
新
聞
小
説
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
本
作
と
同
様
読
売
新
聞
に
連
載
さ
れ
、
人
気
を
博
し
た
『
金
色
夜
叉
』、
そ
し
て
『
金
色
夜
叉
』
に
よ
っ
て
現
状
に
不
満
を
抱
き
、
も
っ
と
華
や
か
な
人
生
を
歩
み
た
い
と
い
う
欲
望
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
祖
母
が
想
起
さ
れ
る
。
本
作
は
祖
母
が
『
金
色
夜
叉
』
に
傾
倒
し
た
こ
と
に
始
ま
る
、
女
の
三
代
記
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
祖
母
、
母
、
美
津
紀
の
関
係
が
端
的
に
書
か
れ
て
い
る
の
が
以
下
で
あ
る
。
そ
う
。
そ
も
そ
も
祖
母
が
自
分
の
身
を
あ
の
よ
う
に
「
お
宮
さ
ん
」
と
重
ね
な
け
れ
ば
、
母
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
祖
母
が
あ
の
新
聞
小
説
さ
え
読
ま
な
け
れ
ば
、
息
子
の
家
庭
教
師
と
駆
け
落
ち
な
ど
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
母
だ
け
で
な
く
、
母
の
娘
た
ち
も
こ
の
世
に
生
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
本
に
新
聞
小
説
と
い
う
も
の
さ
え
な
け
れ
ば
、
美
津
紀
も
存
在
せ
ず
、
こ
ん
な
山
奥
の
ホ
テ
ル
で
、
大
し
て
呑
め
も
し
な
い
の
に
ワ
イ
ン
を
注
文
し
、
愛
さ
れ
な
か
っ
た
、
な
ど
と
独
り
ご
ち
て
い
る
こ
と
も
な
か
っ
た
…
…
。
思
え
ば
、
美
津
紀
自
身
が
新
聞
小
説
の
落
と
し
子
で
あ
っ
た
。（
四
十
七
）
祖
母
や
母
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
憧
れ
、
今
こ
こ
に
な
い
も
の
を
追
い
続
け
た
こ
と
、
そ
の
結
果
を
美
津
紀
は
こ
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。
先
述
の
通
り
作
品
前
半
の
美
津
紀
は
、
現
在
の
母
の
性
格
が
自
分
に
与
え
る
悪
影
響
に
捉
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
後
半
に
入
る
と
、
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
二
八
『
金
色
夜
叉
』
が
世
の
女
性
に
与
え
た
影
響
を
考
え
る
中
で
、
あ
の
母
の
生
来
の
性
格
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
が
本
人
の
責
任
な
の
か
と
い
う
点
に
思
い
至
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
最
終
章
で
の
美
津
紀
の
言
葉
で
あ
る
。
母
の
よ
う
な
形
で
老
い
に
抵
抗
し
た
く
は
な
か
っ
た
が
、
ほ
ん
と
う
は
、
や
は
り
、
母
の
よ
う
に
、
老
い
つ
つ
も
、
名
状
し
が
た
い
夢
は
見
続
け
、
魂
の
あ
く
が
れ
立
つ
ま
ま
、
天
の
星
に
手
を
伸
ば
し
続
け
た
か
っ
た
。（
六
十
六
）
最
終
章
で
は
美
津
紀
が
、
母
の
生
き
方
を
肯
定
的
に
捉
え
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
母
の
死
を
境
と
す
る
美
津
紀
の
心
情
の
変
化
が
、
よ
り
表
れ
て
い
る
箇
所
が
次
の
二
箇
所
で
あ
る
。
教
育
を
受
け
た
女
に
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
美
津
紀
は
自
分
の
こ
と
を
不
幸
だ
と
思
う
権
利
な
ど
は
な
い
と
信
じ
て
生
き
て
い
た
。
歴
史
を
振
り
返
っ
て
も
、
地
球
の
現
状
を
見
て
も
、
人
類
の
悲
惨
は
不
条
理
を
極
め
、
こ
の
世
は
ま
さ
に
「
苦
界
」
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
不
幸
に
溢
れ
て
い
る
。
美
津
紀
の
よ
う
な
人
間
が
自
分
の
こ
と
を
不
幸
と
思
う
の
は
、
罰
当
た
り
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。（
二
）
私
は
幸
せ
だ
│
│
そ
の
瞬
間
、
そ
う
思
わ
ね
ば
罰
が
当
た
る
と
美
津
紀
は
思
っ
た
。
ど
れ
ほ
ど
長
い
あ
い
だ
そ
の
言
葉
を
自
分
に
言
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
私
は
幸
せ
だ
、
と
美
津
紀
は
口
に
出
し
て
言
い
、
誰
に
と
も
な
く
許
し
を
請
う
て
い
た
。（
六
十
六
）
前
半
と
後
半
を
比
較
す
る
と
、「
不
幸
だ
と
思
う
の
は
罰
当
た
り
だ
」
と
い
う
思
い
か
ら
、「
幸
せ
だ
と
思
わ
ね
ば
罰
当
た
り
だ
」
と
考
え
へ
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
加
え
て
「
歴
史
を
振
り
返
っ
」
た
り
「
地
球
の
現
状
を
見
」
た
り
周
囲
と
比
較
し
て
「
不
幸
で
は
な
い
」
と
考
え
て
い
た
│
│
あ
る
い
は
考
え
る
よ
う
に
し
て
い
た
│
│
美
津
紀
は
、
後
半
で
は
誰
と
比
較
す
る
こ
と
も
な
く
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
見
て
「
私
は
幸
せ
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
二
九
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
作
で
い
う
「
遺
産
」
に
は
、
金
銭
や
土
地
と
い
っ
た
物
質
的
な
意
味
の
み
な
ら
ず
、
祖
母
か
ら
母
そ
し
て
そ
の
娘
た
ち
に
受
け
継
が
れ
た
、
今
こ
こ
に
な
い
も
の
を
追
い
続
け
る
「
生
き
方
」
と
い
っ
た
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
生
き
方
を
美
津
紀
自
身
が
肯
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
美
津
紀
は
自
分
の
人
生
、
第
二
の
人
生
を
歩
ん
で
い
く
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
、
翻
訳
家
と
し
て
の
再
出
発
次
に
焦
点
を
あ
て
る
の
は
、
美
津
紀
が
最
後
に
「
翻
訳
家
」
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
点
で
あ
る
。
水
村
は
「
小
説
は
「
欲
望
」
と
「
不
満
」
を
植
え
つ
け
る
も
の
」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
が
祖
母
に
と
っ
て
の
『
金
色
夜
叉
』
で
あ
り
、
母
に
と
っ
て
の
「
中
原
淳
一
の
挿
絵
」
や
「
銀
幕
の
ス
タ
ー
」
で
あ
り
、
美
津
紀
に
と
っ
て
の
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
だ
っ
た
。
本
章
で
は
、
母
か
ら
も
夫
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
美
津
紀
が
「
翻
訳
家
」
を
目
指
す
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
考
察
す
る
。
ま
だ
母
の
見
舞
い
に
病
院
へ
日
参
し
て
い
た
と
き
、「
ち
ょ
っ
と
い
い
話
」
と
し
て
、『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
翻
訳
を
し
な
い
か
と
い
う
話
が
美
津
紀
の
も
と
に
舞
い
込
む
。
哲
夫
の
同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
と
き
は
断
念
し
た
こ
の
仕
事
を
、
新
た
な
生
活
を
始
め
よ
う
と
す
る
に
あ
た
り
も
う
一
度
挑
戦
し
よ
う
と
思
い
立
つ
。
湖
の
ホ
テ
ル
に
も
持
っ
て
行
っ
た
愛
読
書
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
翻
訳
へ
の
思
い
を
、
美
津
紀
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
十
数
年
前
、『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
翻
訳
を
、
例
の
秀
で
た
額
の
教
授
に
依
頼
し
て
き
た
出
版
社
で
あ
っ
た
。
あ
れ
か
ら
新
訳
が
出
て
い
な
い
の
は
、
何
か
の
こ
と
で
企
画
が
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。（
中
略
）
美
津
紀
は
引
越
が
終
わ
り
、
落
ち
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
自
分
が
そ
の
出
版
社
を
訪
ね
る
姿
を
想
像
し
た
。
自
分
を
売
り
こ
む
の
に
は
慣
れ
て
い
な
い
の
で
妙
な
感
じ
が
し
た
が
、
想
像
で
き
な
い
姿
で
は
な
か
っ
た
。（
中
略
）
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
三
〇
最
初
の
数
行
を
翻
訳
し
て
み
て
、
そ
れ
な
り
に
自
分
で
満
足
の
ゆ
く
も
の
が
で
き
た
ら
、
あ
の
出
版
社
に
見
せ
に
い
く
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。（
中
略
）
今
さ
ら
偉
大
な
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、
何
か
は
で
き
る
。
あ
の
本
の
翻
訳
な
ら
少
な
く
と
も
試
み
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。（
六
十
六
）
美
津
紀
は
パ
リ
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
び
、
大
学
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
英
語
を
教
え
、
ア
ル
バ
イ
ト
で
翻
訳
の
仕
事
を
し
て
い
る
。
言
語
に
関
し
て
豊
富
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
湖
の
ホ
テ
ル
で
は
、
石
碑
に
刻
ま
れ
た
漢
詩
や
「
ガ
ー
デ
ン
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
」
と
い
う
役
職
名
に
注
目
す
る
な
ど
、
言
葉
に
対
し
て
鋭
い
感
性
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
美
津
紀
は
用
心
深
く
も
う
一
歩
進
み
、
母
は
自
分
で
も
の
を
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
、「
ケ
イ
ビ
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
「
イ
ロ
ウ
」
も
厭
が
っ
て
い
た
の
で
、
家
族
も
そ
れ
を
尊
重
し
た
い
と
つ
け
加
え
た
。「
ケ
イ
ビ
」
と
は
「
経
鼻
」
と
い
う
文
字
通
り
、
鼻
孔
に
管
を
入
れ
て
栄
養
を
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
イ
ロ
ウ
」
は
「
胃
瘻
」
と
書
き
、
胃
に
穴
を
開
け
て
栄
養
を
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
老
親
の
面
倒
を
見
る
と
は
、
そ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
言
葉
│
│
そ
れ
も
、
で
き
れ
ば
、
一
生
聞
か
ず
に
過
ご
せ
た
ほ
う
が
幸
せ
な
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
な
ん
と
悲
し
い
経
験
だ
っ
た
だ
ろ
う
。（
二
十
七
）
人
生
は
「
胃
瘻
」
や
「
経
鼻
」
だ
け
で
な
く
、「
合
意
分
割
」「
年
金
分
割
」「
退
職
金
の
財
産
分
与
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
人
に
学
ぶ
の
を
強
い
て
い
く
も
の
な
の
か
。（
三
十
七
）
「
胃
瘻
」「
経
鼻
」
な
ど
母
の
入
院
に
関
連
し
て
知
っ
た
医
療
用
語
や
、
離
婚
す
る
に
あ
た
っ
て
理
解
を
求
め
ら
れ
る
言
葉
が
並
べ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
言
葉
に
美
津
紀
は
現
実
を
鼻
先
に
突
き
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
思
い
を
す
る
。
直
面
し
て
い
る
問
題
を
、
そ
れ
に
伴
っ
て
知
っ
た
言
葉
か
ら
感
じ
取
っ
て
い
る
姿
が
窺
え
る
。
日
々
現
実
に
起
き
た
出
来
事
を
伝
え
る
新
聞
も
、
現
実
を
感
じ
さ
せ
る
言
葉
が
溢
れ
て
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
三
一
い
る
。
現
実
的
な
言
葉
で
構
成
さ
れ
て
い
る
新
聞
の
中
に
小
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
美
津
紀
は
、
こ
う
し
た
残
酷
な
言
葉
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
一
方
で
、
美
津
紀
は
言
葉
の
持
つ
美
し
い
響
き
に
も
目
を
向
け
て
い
る
。
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
先
生
に
入
れ
込
む
母
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
歌
詞
を
教
え
て
ほ
し
い
と
せ
が
ま
れ
た
と
き
、
美
津
紀
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
日
本
語
訳
の
ほ
う
が
い
い
こ
と
が
多
い
の
よ
」
事
実
「
さ
く
ら
ん
ぼ
」
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
「cerise
」
│
│
英
語
で
い
う
「cherry
」
を
比
べ
た
ら
、
い
か
に
「
さ
く
ら
ん
ぼ
」
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
が
、
ふ
っ
く
り
と
し
た
若
い
女
の
身
体
を
彷
彿
さ
せ
、
愛
ら
し
い
こ
と
か
。（
二
十
二
）
日
本
語
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
そ
の
魅
力
に
、
美
津
紀
は
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
作
中
、
翻
訳
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
箇
所
が
も
う
一
か
所
あ
る
。
小
さ
い
こ
ろ
は
小
説
を
通
じ
て
新
し
い
言
葉
を
自
然
に
覚
え
て
い
っ
た
。
戦
後
の
貧
し
さ
を
残
し
た
千
歳
船
橋
の
家
で
読
む
西
洋
の
少
女
小
説
に
出
て
く
る
言
葉
の
魔
力
│
│
「
モ
ミ
の
木
」「
風
車
」「
暖
炉
」「
四
頭
馬
車
」「
妖
精
」。
挿
絵
も
美
し
か
っ
た
が
、
耳
慣
れ
ぬ
翻
訳
語
に
は
、
こ
の
世
に
あ
っ
て
こ
の
世
に
な
い
霧
深
き
世
界
へ
の
道
案
内
の
よ
う
な
、
え
も
言
わ
れ
ぬ
魅
力
が
あ
っ
た
。
思
春
期
に
入
っ
て
読
む
小
説
は
早
く
大
人
の
女
の
人
に
な
る
日
を
夢
見
さ
せ
て
く
れ
る
言
葉
ば
か
り
で
あ
っ
た
。「
脂
粉
の
匂
い
」「
絹
の
靴
下
」「
黒
い
レ
エ
ス
の
手
袋
」「
ヴ
ェ
ル
ヴ
ェ
ッ
ト
の
マ
ン
ト
」「
紅
」「
黒
繻
子
の
帯
」。（
二
十
七
）
美
津
紀
が
幼
少
期
に
読
ん
で
い
た
少
女
小
説
に
出
て
く
る
翻
訳
語
に
つ
い
て
、
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
に
通
ず
る
水
村
の
発
言
が
以
下
で
あ
る
。
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
三
二
「
ぶ
ど
う
畑
」「
石
切
り
場
」「
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
」
│
│
こ
れ
ら
は
原
文
で
は
田
舎
く
さ
い
生
活
を
喚
起
す
る
言
葉
で
す
。
そ
れ
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
と
た
ん
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
は
つ
な
が
ら
な
い
ま
ま
、
田
舎
く
さ
い
ど
こ
ろ
か
何
や
ら
ひ
ど
く
洒
落
た
響
き
を
も
っ
て
し
ま
う
。
の
み
な
ら
ず
、
一
風
変
わ
っ
た
日
本
語
は
、
そ
れ
が
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
ら
な
け
れ
ば
つ
な
が
ら
な
い
ほ
ど
、
遠
い
も
の
、
未
知
な
る
も
の
、
今
こ
こ
に
な
い
も
の
へ
の
あ
こ
が
れ
を
、
私
た
ち
の
心
に
掻
き
た
て
る
の
で
す
。⑾
美
津
紀
に
と
っ
て
西
洋
の
小
説
を
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
世
界
で
出
会
う
言
葉
と
は
異
な
る
、
憧
れ
を
抱
か
せ
る
魅
力
を
持
っ
た
言
葉
を
生
み
だ
す
こ
と
で
あ
り
、
今
こ
こ
に
な
い
も
の
へ
の
憧
れ
を
再
び
自
分
の
中
に
甦
ら
せ
よ
う
と
す
る
行
為
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
三
、
エ
ン
マ
と
紀
子
先
述
の
通
り
、
水
村
は
本
作
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、「
自
分
を
重
ね
や
す
い
状
況
を
描
い
た
」
作
品
と
し
て
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
前
章
で
考
察
し
た
通
り
、
美
津
紀
が
「
あ
の
本
の
翻
訳
な
ら
」（
六
十
六
）
と
翻
訳
の
対
象
に
選
ん
だ
の
が
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
『
母
の
遺
産
』
に
お
け
る
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
位
置
づ
け
を
、
母
紀
子
と
エ
ン
マ
の
共
通
項
を
挙
げ
て
考
察
す
る
。
な
お
、『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
本
文
引
用
は
『
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
全
集
１
』（
伊
吹
武
彦
ほ
か
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
十
二
月
）
か
ら
と
す
る
。
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
は
、
一
八
五
六
年
に
雑
誌
『
パ
リ
評
論
』
に
発
表
さ
れ
た
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
代
表
す
る
長
編
小
説
で
あ
る
。『
母
の
遺
産
』
の
中
で
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
は
、
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
三
三
恋
愛
小
説
を
読
み
過
ぎ
た
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
田
舎
女
の
話
で
あ
っ
た
。
感
傷
的
で
夢
見
が
ち
の
少
女
エ
ン
マ
は
、
小
金
の
あ
る
農
家
の
娘
で
、
修
道
院
で
身
に
す
ぎ
る
教
育
を
受
け
る
う
ち
に
、
こ
っ
そ
り
と
「
恋
、
恋
人
、
恋
女
」
の
小
説
を
む
さ
ぼ
り
読
み
、
人
生
に
華
や
か
な
も
の
を
期
待
し
す
ぎ
る
よ
う
に
な
る
。（
中
略
）
こ
の
小
説
は
自
分
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
は
、
と
怪
し
ん
だ
女
が
フ
ラ
ン
ス
中
に
い
た
と
い
う
。
以
来
、
小
説
を
読
み
す
ぎ
、
人
生
に
華
や
か
な
も
の
を
期
待
し
す
ぎ
る
こ
と
を
人
は
「
ボ
ヴ
ァ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。（
四
十
六
）
エ
ン
マ
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ド
・
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
『
ポ
ー
ル
と
ヴ
ィ
ル
ジ
ニ
ー
』（
一
七
八
八
年
）
な
ど
の
恋
愛
小
説
を
読
み
耽
り
、
小
説
に
よ
っ
て
知
っ
た
華
や
か
な
世
界
を
夢
想
し
て
い
る
。
シ
ャ
ル
ル
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
自
分
が
欲
し
て
い
た
幸
福
を
我
が
も
の
に
し
た
と
思
っ
た
も
の
の
、
田
舎
で
の
新
婚
生
活
が
エ
ン
マ
の
期
待
を
裏
切
る
。
シ
ャ
ル
ル
と
結
婚
し
て
間
も
な
く
、
エ
ン
マ
は
夫
や
周
囲
の
環
境
の
凡
庸
さ
に
失
望
す
る
。
し
か
し
以
下
の
箇
所
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
エ
ン
マ
は
そ
ん
な
自
分
の
状
況
を
「
偶
然
」
だ
と
考
え
、「
か
な
た
に
は
、
幸
福
と
情
熱
の
茫
漠
た
る
国
土
」
が
広
が
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
物
が
手
近
か
に
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
エ
ン
マ
の
考
え
は
そ
の
物
か
ら
そ
れ
て
行
っ
た
。
彼
女
を
じ
か
に
取
り
巻
い
て
い
る
も
の
、
退
屈
な
田
舎
や
、
愚
劣
な
小
市
民
や
、
生
活
の
凡
庸
さ
は
、
こ
の
世
の
中
で
は
一
つ
の
例
外
、
特
に
自
分
だ
け
が
と
ら
わ
れ
て
い
る
一
つ
の
偶
然
だ
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
か
な
た
に
は
、
幸
福
と
情
熱
の
茫
漠
た
る
国
土
が
眼
路
も
は
る
か
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。（
第
一
部
九
章
）
次
に
挙
げ
る
の
は
、
最
初
の
不
倫
相
手
ロ
ド
ル
フ
と
出
会
っ
た
場
面
で
あ
る
。
そ
の
と
き
エ
ン
マ
は
、
か
つ
て
読
ん
だ
書
物
の
女
主
人
公
た
ち
を
思
い
出
し
た
。
こ
れ
ら
不
義
の
女
の
合
唱
隊
は
ど
れ
も
姉
妹
の
よ
う
に
似
か
よ
っ
た
声
で
エ
ン
マ
の
記
憶
の
中
に
歌
い
は
じ
め
た
。
そ
の
声
は
エ
ン
マ
を
恍
惚
と
さ
せ
た
。
エ
ン
マ
自
身
も
こ
う
し
た
ま
ぼ
ろ
し
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
一
部
と
な
っ
た
。
か
つ
て
あ
れ
ほ
ど
羨
望
し
た
典
型
的
な
恋
の
女
、
そ
の
恋
の
女
に
自
分
自
身
を
見
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ン
マ
は
青
春
時
代
の
見
果
て
ぬ
夢
を
今
こ
こ
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
。（
第
二
部
九
章
）
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
三
四
「
恋
の
女
に
自
分
自
身
を
見
立
て
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
「
見
果
て
ぬ
夢
を
今
こ
こ
に
実
現
」
し
よ
う
と
し
た
エ
ン
マ
の
姿
が
描
か
れ
る
。
こ
の
箇
所
こ
そ
「
人
生
に
華
や
か
な
も
の
を
期
待
し
す
ぎ
る
こ
と
」、「
ボ
ヴ
ァ
リ
ズ
ム
」
が
表
れ
て
い
る
箇
所
だ
と
い
え
る
。
小
説
世
界
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
修
道
院
で
神
の
教
え
を
学
ん
で
い
た
時
期
も
あ
る
エ
ン
マ
が
、
不
倫
を
繰
り
返
し
て
ま
で
自
分
の
求
め
る
理
想
を
追
い
続
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
何
故
か
。
松
澤
和
宏
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
は
『
キ
リ
ス
ト
教
精
髄
』（＝
エ
ン
マ
の
愛
読
書
の
一
つ
│
引
用
者
注
）
の
な
か
で
、
良
き
習
俗
を
涵
養
す
る
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
述
べ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
下
に
あ
る
文
学
や
美
術
は
感
動
を
通
し
て
徳
の
実
践
に
繋
が
る
と
評
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
エ
マ
の
読
書
が
「
自
分
の
利
益
と
な
る
も
の
だ
け
引
き
出
」
し
て
、
道
徳
や
宗
教
の
観
念
を
「
す
べ
て
不
要
と
し
て
捨
て
去
っ
た
」
結
果
、
彼
女
の
関
心
は
す
で
に
宗
教
や
道
徳
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
良
妻
賢
母
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
た
当
時
の
修
道
院
で
の
教
育
は
、
エ
マ
の
場
合
に
は
挫
折
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
エ
マ
を
躾
け
る
役
割
を
果
た
す
は
ず
で
あ
っ
た
母
親
の
死
に
よ
っ
て
、
夢
想
が
エ
マ
の
身
の
上
に
呼
び
寄
せ
る
身
の
程
知
ら
ず
の
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
や
野
心
に
対
す
る
抑
制
力
を
涵
養
す
る
機
会
を
彼
女
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。⑿
こ
の
よ
う
に
、
エ
ン
マ
の
欲
望
・
野
心
の
強
さ
は
偏
っ
た
読
書
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
欲
望
が
増
長
し
た
の
は
母
の
不
在
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
母
の
不
在
が
も
た
ら
す
影
響
は
、
美
津
紀
の
祖
母
と
母
の
関
係
に
も
通
じ
る
。
美
津
紀
の
祖
母
は
美
津
紀
の
幼
少
期
ま
で
生
き
て
い
た
の
で
、
実
際
に
は
不
在
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
祖
母
は
か
つ
て
芸
者
上
り
で
あ
る
自
分
の
生
い
立
ち
に
対
す
る
負
い
目
か
ら
母
の
わ
が
ま
ま
を
黙
認
し
て
お
り
、
母
も
ま
た
成
長
す
る
に
つ
れ
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
祖
母
と
自
身
の
生
い
立
ち
の
哀
れ
さ
を
主
張
し
、
家
で
は
我
が
物
顔
に
振
る
舞
う
こ
と
を
当
然
と
し
て
い
た
。
母
親
が
抑
止
力
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
現
状
へ
の
不
満
が
爆
発
す
る
要
因
と
し
て
、
自
分
よ
り
上
の
階
級
の
暮
ら
し
を
垣
間
見
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
エ
ン
マ
に
と
っ
て
は
ヴ
ォ
ー
ビ
エ
サ
ー
ル
の
館
で
の
舞
踏
会
で
、
母
に
と
っ
て
は
「
横
浜
の
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
三
五
家
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
二
人
目
の
不
倫
相
手
レ
オ
ン
に
宛
て
て
、
恋
文
を
書
く
エ
ン
マ
の
様
子
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。
エ
ン
マ
は
そ
の
く
せ
、
女
と
い
う
も
の
は
か
な
ら
ず
恋
人
に
手
紙
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え
か
ら
、
依
然
と
し
て
恋
文
を
書
き
つ
づ
け
て
い
た
。
け
れ
ど
も
書
い
て
い
る
う
ち
に
、
ほ
か
の
男
の
姿
が
見
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、
焼
け
つ
く
よ
う
な
記
憶
と
、
こ
よ
な
く
美
し
い
読
書
の
思
い
出
と
、
き
わ
め
て
強
い
欲
望
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
た
ま
ぼ
ろ
し
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
エ
ン
マ
は
そ
の
男
を
身
近
に
感
じ
た
。
彼
は
今
に
も
や
っ
て
き
て
、
口
づ
け
の
な
か
に
彼
女
の
す
べ
て
を
奪
い
去
ろ
う
と
す
る
。
や
が
て
エ
ン
マ
は
疲
れ
切
っ
て
バ
ッ
タ
リ
た
お
れ
た
。
当
て
も
な
い
恋
の
興
奮
は
、
は
げ
し
い
肉
の
た
わ
む
れ
以
上
に
彼
女
を
疲
労
さ
せ
た
の
で
あ
る
。（
第
三
部
六
章
）
レ
オ
ン
を
想
い
な
が
ら
手
紙
を
書
い
て
い
る
は
ず
の
エ
ン
マ
は
、「
ほ
か
の
男
の
姿
」
を
身
近
に
感
じ
恋
焦
が
れ
る
。
こ
の
「
ほ
か
の
男
の
姿
」
と
は
「
強
い
欲
望
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
た
ま
ぼ
ろ
し
」、
つ
ま
り
エ
ン
マ
が
理
想
と
す
る
恋
の
相
手
で
あ
る
。
小
説
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
た
理
想
を
追
っ
て
い
る
エ
ン
マ
は
、
い
か
な
る
相
手
も
理
想
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
ロ
ド
ル
フ
と
の
不
倫
も
レ
オ
ン
と
の
不
倫
も
、
エ
ン
マ
を
一
時
的
に
満
足
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
箇
所
に
よ
っ
て
二
人
の
男
は
幻
の
代
替
物
と
し
て
機
能
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
『
母
の
遺
産
』
で
、
母
の
不
倫
相
手
と
し
て
登
場
す
る
の
は
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
先
生
で
あ
る
。
父
が
入
院
中
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
の
状
況
が
落
ち
着
い
た
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
を
し
よ
う
と
美
津
紀
に
提
案
す
る
。
父
を
放
置
し
て
い
る
上
に
無
神
経
な
提
案
を
す
る
母
に
対
し
て
美
津
紀
は
憤
り
を
覚
え
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
先
生
と
行
け
ば
い
い
と
突
き
放
す
。
し
か
し
母
は
「
イ
マ
イ
チ
外
国
に
行
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
な
い
」「
い
か
に
も
日
本
人
の
フ
ラ
ン
ス
語
」
な
ど
と
不
倫
相
手
と
の
旅
行
に
消
極
的
で
あ
る
。
そ
ん
な
母
を
、
美
津
紀
は
次
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
三
六
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
前
々
か
ら
妙
な
組
み
合
わ
せ
だ
と
思
っ
て
は
い
た
が
、
あ
の
男
は
母
が
真
に
求
め
る
相
手
で
は
な
く
、
自
分
の
空
回
り
す
る
欲
望
を
埋
め
る
た
め
の
「
間
に
合
わ
せ
」
で
し
か
な
か
っ
た
。（
中
略
）
母
は
あ
の
男
が
「
間
に
合
わ
せ
」
で
し
か
な
い
の
を
承
知
し
つ
つ
、
自
分
に
残
さ
れ
た
年
月
を
少
し
で
も
華
の
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
、「
間
に
合
わ
せ
」
を
相
手
に
一
人
で
派
手
に
人
生
と
い
う
舞
台
で
踊
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。（
二
十
三
）
母
が
不
倫
相
手
と
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
に
消
極
的
で
あ
る
の
は
、
エ
ン
マ
と
同
様
に
母
も
、
ど
ん
な
相
手
も
自
分
が
作
り
上
げ
た
理
想
を
投
影
し
た
色
褪
せ
た
コ
ピ
ー
、「
間
に
合
わ
せ
」
で
し
か
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
エ
ン
マ
と
『
母
の
遺
産
』
の
母
に
は
、
そ
の
生
き
方
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
美
津
紀
に
と
っ
て
翻
訳
語
は
憧
れ
を
抱
か
せ
る
魅
力
を
持
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
翻
訳
と
は
今
こ
こ
に
な
い
も
の
へ
の
憧
れ
を
再
び
自
分
の
中
に
甦
ら
せ
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
自
分
の
理
想
を
追
い
続
け
る
母
の
生
き
方
は
、
娘
で
あ
る
美
津
紀
ら
に
負
担
を
か
け
、
美
津
紀
が
自
分
自
身
の
問
題
、
夫
と
の
問
題
を
直
視
で
き
な
い
原
因
に
も
な
っ
た
。
本
作
前
半
で
母
の
姿
を
語
る
存
在
で
あ
っ
た
美
津
紀
が
、
母
か
ら
も
夫
か
ら
も
解
放
さ
れ
翻
訳
家
に
な
り
、『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
翻
訳
へ
の
挑
戦
を
決
意
す
る
。「
遺
産
」
に
つ
い
て
の
考
察
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
美
津
紀
は
最
後
ま
で
母
の
生
き
方
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
母
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
先
生
と
の
恋
愛
に
つ
い
て
、
美
津
紀
は
次
の
よ
う
に
冷
や
や
か
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
老
い
た
母
、
し
か
も
金
持
ち
で
も
な
い
母
と
恋
愛
し
よ
う
な
ど
と
い
う
の
に
は
、
イ
マ
イ
チ
の
男
し
か
い
な
く
て
当
然
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
そ
ん
な
男
と
恋
愛
す
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
母
は
な
ぜ
も
っ
と
毅
然
と
し
て
、
た
ん
に
心
の
な
か
で
見
果
て
ぬ
夢
を
追
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
あ
の
男
は
、
病
い
と
老
い
と
い
う
、
人
生
の
負
の
部
分
を
抱
え
こ
ん
だ
父
か
ら
逃
れ
る
手
段
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。（
二
十
三
）
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
三
七
数
多
あ
る
外
国
文
学
の
中
か
ら
、
美
津
紀
は
母
の
人
生
と
似
通
っ
た
点
を
持
つ
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
母
の
人
生
を
肯
定
的
に
捉
え
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
エ
ン
マ
と
共
通
点
を
持
つ
の
は
、
母
だ
け
で
は
な
い
。
美
津
紀
に
も
ボ
ヴ
ァ
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
次
の
箇
所
は
、
美
津
紀
が
哲
夫
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
当
時
の
自
分
の
決
断
に
や
や
後
悔
を
感
じ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
あ
の
パ
リ
の
屋
根
裏
で
蠟
燭
が
ち
ろ
ち
ろ
揺
れ
る
な
か
で
沈
痛
な
表
情
を
し
て
い
た
哲
夫
。
あ
の
哲
夫
に
美
津
紀
は
い
か
に
大
き
な
も
の
を
脳
天
気
に
投
影
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
。『
ラ
・
ボ
エ
ー
ム
』
の
ロ
ド
ル
フ
ォ
だ
け
で
は
な
い
。『
赤
と
黒
』
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
も
『
嵐
が
丘
』
の
ヒ
ー
ス
ク
リ
フ
も
。
多
分
に
『
金
色
夜
叉
』
の
貫
一
も
。
文
無
し
だ
が
、
天
の
星
に
手
を
伸
ば
し
、
俗
を
離
れ
た
野
心
を
も
ち
、
か
つ
一
人
の
女
を
熱
烈
に
愛
す
る
男
た
ち
。
少
女
時
代
か
ら
ソ
フ
ァ
や
ベ
ッ
ド
に
寝
転
び
、
仰
向
け
に
な
っ
た
り
く
の
字
に
な
っ
た
り
し
て
、
お
せ
ん
べ
い
を
齧
り
な
が
ら
く
り
返
し
読
ん
だ
小
説
に
登
場
し
た
男
た
ち
。
い
か
に
彼
ら
の
姿
を
哲
夫
に
脳
天
気
に
投
影
し
、
一
人
で
舞
い
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
。
（
四
十
五
）
美
津
紀
も
ま
た
、
小
説
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
を
自
分
の
理
想
と
し
、
小
説
の
登
場
し
た
よ
う
な
男
を
「
哲
夫
に
脳
天
気
に
投
影
し
、
一
人
で
舞
い
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
先
ほ
ど
祖
母
と
母
の
関
係
で
も
述
べ
た
の
と
同
様
に
、
美
津
紀
も
ま
た
母
親
が
不
在
の
状
態
で
あ
っ
た
。
母
は
「
横
浜
の
家
」
に
い
つ
も
憧
れ
て
い
た
。
美
津
紀
の
姉
奈
津
紀
が
生
ま
れ
て
か
ら
は
、
自
分
が
生
き
た
く
て
も
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
人
生
を
娘
に
託
す
た
め
、
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
の
た
め
に
「
横
浜
の
家
」
に
出
入
り
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
母
が
姉
の
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
チ
ェ
リ
ス
ト
と
の
結
婚
、
そ
れ
に
伴
う
家
の
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
美
津
紀
の
こ
と
は
後
回
し
に
な
っ
た
。
こ
の
姉
妹
の
不
平
等
が
母
娘
の
確
執
を
大
き
く
し
母
親
か
ら
の
監
視
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
エ
ン
マ
と
同
じ
状
況
、
母
が
不
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
三
八
こ
の
よ
う
に
、
エ
ン
マ
と
母
と
美
津
紀
に
は
其
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
わ
か
る
。
美
津
紀
は
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
翻
訳
を
通
し
て
母
の
生
き
方
を
肯
定
す
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
人
生
を
も
肯
定
し
、
翻
訳
家
と
し
て
新
た
な
生
活
の
始
ま
り
に
希
望
を
持
た
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
『
母
の
遺
産
』
に
お
い
て
、「
遺
産
」
は
複
数
の
意
味
を
も
つ
。「
遺
産
」
は
物
質
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
祖
母
か
ら
母
、
母
か
ら
美
津
紀
へ
と
受
け
継
が
れ
た
、
今
こ
こ
に
な
い
も
の
へ
の
憧
れ
を
追
い
続
け
る
「
生
き
方
」
と
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
母
の
生
き
方
に
振
り
回
さ
れ
た
美
津
紀
は
、
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
母
自
身
の
生
い
立
ち
や
祖
母
の
こ
と
を
考
え
、
祖
母
が
人
生
を
狂
わ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
新
聞
小
説
『
金
色
夜
叉
』
の
存
在
に
思
い
至
る
。
美
津
紀
が
生
き
て
い
る
時
代
か
ら
百
年
以
上
も
前
に
連
載
さ
れ
て
い
た
『
金
色
夜
叉
』
が
、
祖
母
に
植
え
つ
け
た
欲
望
、
今
こ
こ
に
あ
る
も
の
と
は
違
う
人
生
へ
の
渇
望
が
娘
、
そ
の
ま
た
娘
へ
と
受
け
継
が
れ
、
現
代
を
生
き
る
美
津
紀
の
人
生
に
影
を
落
と
し
て
い
る
。
本
作
は
『
金
色
夜
叉
』
と
祖
母
、
母
、
美
津
紀
の
女
三
代
記
を
材
料
と
し
て
書
か
れ
た
、
新
聞
小
説
に
ま
つ
わ
る
新
聞
小
説
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
作
の
登
場
人
物
た
ち
は
中
か
ら
上
流
階
級
の
人
た
ち
で
、
高
級
老
人
ホ
ー
ム
や
年
金
分
与
の
話
な
ど
の
設
定
や
金
銭
感
覚
の
ず
れ
、
美
津
紀
は
実
際
に
は
食
事
や
入
浴
と
い
っ
た
介
護
を
し
て
い
な
い
点
な
ど
、
現
実
味
を
欠
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
設
定
も
あ
る
。
果
た
し
て
本
作
は
水
村
が
意
図
し
た
通
り
、「
ど
こ
か
核
の
部
分
で
身
を
乗
り
出
し
て
読
め
る
よ
う
な
小
説
」
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
美
津
紀
の
友
人
・
昌
子
が
、
「
そ
れ
っ
て
、
女
の
人
の
夢
物
語
だ
ね
。
美
津
紀
は
シ
ン
デ
レ
ラ
だ
よ
。
我
々
世
代
の
」（
中
略
）「
五
十
代
で
、
母
親
だ
け
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
夫
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
三
九
ま
で
い
な
く
な
っ
て
、
金
貨
ザ
ク
ザ
ク
大
金
持
ち
な
ん
だ
か
ら
。
ほ
か
の
女
が
聞
い
た
ら
怒
る
よ
」（
六
十
六
）
と
い
う
よ
う
に
、
美
津
紀
の
よ
う
な
状
況
は
、「
夢
物
語
」
の
域
を
出
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ヒ
ロ
イ
ン
美
津
紀
は
水
村
が
想
定
し
た
読
者
層
と
同
世
代
だ
と
考
え
ら
れ
る
五
十
代
の
女
性
で
、
テ
ー
マ
も
年
齢
的
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
問
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
美
津
紀
が
「
胃
瘻
」
や
「
経
鼻
」
と
い
っ
た
言
葉
に
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
も
、
翻
訳
語
を
通
し
て
憧
れ
の
気
持
ち
を
失
わ
ず
、
自
分
の
人
生
を
歩
み
だ
そ
う
と
す
る
結
末
部
分
は
、
読
者
に
希
望
を
与
え
る
も
の
と
な
り
う
る
。
絶
え
ず
理
想
と
現
実
に
引
き
裂
か
れ
な
が
ら
も
今
こ
こ
に
生
活
し
て
い
る
読
者
に
寄
り
添
う
美
津
紀
の
姿
勢
こ
そ
、
水
村
の
い
う
「
核
の
部
分
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
共
感
を
覚
え
る
か
ら
こ
そ
読
者
に
と
っ
て
、
美
津
紀
は
「
魅
力
的
な
ヒ
ロ
イ
ン
」
と
い
え
る
。
水
村
自
身
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
作
家
で
あ
る
こ
と
や
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
が
一
部
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
水
村
は
「
翻
訳
」
と
い
う
も
の
に
常
に
意
識
を
向
け
て
い
る
⒀
。
例
え
ば
『
私
小
説from
leftto
right
』（
以
下
『
私
小
説
』）
は
、
英
語
と
日
本
語
が
混
在
す
る
文
章
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
英
訳
不
可
能
な
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
英
訳
し
よ
う
と
す
る
と
日
本
語
と
の
境
界
が
失
わ
れ
、「
美
苗
」
の
二
重
言
語
生
活
が
正
確
に
訳
出
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
語
の
箇
所
で
あ
っ
て
も
、
旧
字
体
を
用
い
た
フ
レ
ー
ズ
の
古
め
か
し
さ
や
、
故
意
に
平
仮
名
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
学
生
の
気
だ
る
い
口
調
、
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
た
拙
い
発
音
の
英
語
な
ど
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
正
確
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
難
し
い
。『
私
小
説
』
は
こ
の
よ
う
な
観
点
で
読
み
解
く
と
、
翻
訳
が
そ
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
⒁
。
さ
ら
に
水
村
は
、
二
〇
一
三
年
十
月
九
日
、
同
志
社
女
子
大
学
表
象
文
化
学
部
が
主
催
し
た
公
開
講
演
会
で
、「『
本
格
小
説
』
と
『
嵐
が
丘
』
│
│
日
本
近
代
文
学
と
翻
訳
」
と
題
し
て
講
演
を
行
っ
た
。
こ
の
講
演
の
中
で
水
村
は
、
将
来
的
に
書
き
た
い
作
品
と
し
て
「
翻
訳
可
能
小
説
」
を
挙
げ
、
国
や
文
化
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
内
容
に
差
が
出
な
い
よ
う
な
作
品
に
挑
戦
し
て
み
た
い
と
述
べ
た
。『
嵐
が
丘
』
の
翻
訳
に
関
し
て
鴻
巣
友
季
子
氏
と
対
談
を
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
四
〇
し
た
こ
と
も
あ
る
⒂
。
対
談
の
中
で
水
村
は
、『
嵐
が
丘
』
の
第
九
章
と
第
十
五
章
を
実
際
に
翻
訳
し
、
鴻
巣
氏
訳
と
の
比
較
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
言
葉
を
日
本
語
に
訳
す
難
し
さ
や
、
反
対
に
日
本
語
の
敬
語
表
現
を
英
訳
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。『私
小
説
』
と
『
本
格
小
説
』
は
、
奈
苗
・
美
苗
姉
妹
や
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住
な
ど
重
な
る
部
分
も
多
く
、
対
に
な
る
作
品
と
捉
え
ら
れ
る
。『
母
の
遺
産
』
は
先
の
二
作
品
と
は
異
な
る
、
独
立
し
た
作
品
に
も
見
え
る
が
、『
私
小
説
』
は
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
理
由
で
、
ま
た
『
本
格
小
説
』
も
『
嵐
が
丘
』
を
換
骨
奪
胎
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
他
言
語
と
日
本
語
の
問
題
が
絡
む
作
品
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
り
な
が
ら
日
本
語
で
書
く
こ
と
を
選
択
し
た
水
村
に
と
っ
て
、「
翻
訳
」
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
テ
ー
マ
で
あ
り
、
水
村
作
品
全
体
を
貫
く
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
⑴
加
筆
さ
れ
た
主
な
内
容
は
、
母
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。
例
え
ば
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
先
生
と
の
逢
瀬
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
母
に
対
す
る
美
津
紀
の
心
情
な
ど
は
、
第
二
十
二
章
「
桂
家
の
崩
壊
」
に
お
い
て
大
幅
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
第
二
章
で
引
用
し
て
い
る
「
さ
く
ら
ん
ぼ
」
に
つ
い
て
の
箇
所
も
加
筆
さ
れ
た
箇
所
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
⑵
「
季
刊
思
潮
」
第
一
号
（
一
九
八
八
年
）
か
ら
休
刊
の
第
八
号
（
一
九
九
〇
年
）
ま
で
連
載
の
後
、
未
完
の
稿
に
加
筆
し
て
、
一
九
九
〇
年
に
筑
摩
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
⑶
「
批
評
空
間
」
第
七
号
（
一
九
九
二
年
十
月
）
か
ら
第
十
二
号
（
一
九
九
四
年
一
月
）、
お
よ
び
、「
批
評
空
間
」
第
二
期
第
一
号
（
一
九
九
四
年
四
月
）
か
ら
第
三
号
（
一
九
九
四
年
十
月
）
に
連
載
さ
れ
た
。
⑷
「
新
潮
」
二
〇
〇
一
年
一
月
号
か
ら
九
月
号
、
お
よ
び
、
二
〇
〇
二
年
一
月
号
に
連
載
さ
れ
た
。
⑸
水
村
美
苗
「
ひ
と
水
村
美
苗
」（「
す
ば
る
」
三
十
四
巻
六
号
二
〇
一
二
年
六
月
）
⑹
水
村
美
苗
、
前
田
塁
「
世
界
史
に
お
け
る
日
本
語
と
い
う
使
命
」（「
ユ
リ
イ
カ
」
五
六
二
号
二
〇
〇
九
年
二
月
）
⑺
尾
崎
真
理
子
、
水
村
美
苗
「
母
の
遺
産
と
日
本
の
遺
産
」（「V
oice
」
四
一
四
号
二
〇
一
二
年
六
月
）
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
四
一
⑻作
中
、
描
か
れ
て
い
る
時
期
が
明
確
に
わ
か
る
の
は
、
以
下
の
三
箇
所
で
あ
る
。
あ
れ
は
、
去
年
の
十
二
月
二
十
八
日
の
午
後
二
時
ご
ろ
で
あ
っ
た
。（
二
）
実
は
母
は
十
一
月
二
十
三
に
日
に
誤
嚥
性
肺
炎
で
他
界
し
ま
し
た
。（
六
十
二
）
引
っ
越
し
た
の
は
三
月
十
日
│
│
日
本
が
大
き
な
不
幸
の
波
に
呑
み
こ
ま
れ
る
前
日
で
あ
っ
た
。（
六
十
六
）
第
六
十
六
章
の
記
述
か
ら
、「
日
本
が
大
き
な
不
幸
の
波
に
呑
み
こ
ま
れ
る
」
日
と
は
東
日
本
大
震
災
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
本
作
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
〇
一
一
年
四
月
二
日
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
金
色
夜
叉
』
の
連
載
時
期
や
中
原
淳
一
が
少
女
雑
誌
の
表
紙
絵
を
担
当
し
て
い
た
時
期
を
考
慮
す
る
と
、
祖
母
は
一
八
七
〇
年
代
生
ま
れ
、
母
は
一
九
二
〇
年
代
生
ま
れ
、
奈
津
紀
・
美
津
紀
は
一
九
五
〇
年
代
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
⑼
山
城
む
つ
み
「「
金
色
」
の
変
容
、「
夜
叉
」
の
変
貌
」（「
新
潮
」
一
〇
九
巻
七
号
二
〇
一
二
年
七
月
）
⑽
水
村
美
苗
「
ひ
と
水
村
美
苗
」（「
す
ば
る
」
三
十
四
巻
六
号
二
〇
一
二
年
六
月
）
⑾
水
村
美
苗
「『
愛
の
妖
精
』
と
「
翻
訳
も
の
」
の
愉
し
み
」（「
朝
日
新
聞
」
一
九
九
七
年
一
月
二
十
六
日
）（
辻
邦
生
、
水
村
美
苗
『
手
紙
、
栞
を
添
え
て
』
筑
摩
書
房
二
〇
〇
九
年
十
二
月
所
収
）
⑿
松
澤
和
宏
『『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
を
読
む
恋
愛
・
金
銭
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
四
年
十
月
五
十
三
〜
五
十
四
頁
⒀
本
作
に
は
「
日
本
人
な
の
だ
か
ら
、
世
阿
弥
の
言
葉
に
従
い
、
序
破
急
の
「
急
」
に
達
し
た
と
い
う
べ
き
か
。」（
二
）
「
聖
書
な
ど
開
い
た
こ
と
も
な
い
多
く
の
日
本
人
が
い
つ
し
か
十
字
架
を
掲
げ
た
チ
ャ
ペ
ル
で
永
遠
の
愛
を
誓
う
よ
う
に
な
り
、」（
四
十
六
）
な
ど
「
日
本
が
」「
日
本
人
が
」
と
い
う
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
執
筆
者
が
水
村
に
、
作
家
で
あ
る
水
村
が
前
景
化
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
水
村
は
二
〇
一
五
年
八
月
十
六
日
、
執
筆
者
宛
の
手
紙
の
中
で
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
出
版
社
が
す
で
に
『
母
の
遺
産
│
新
聞
小
説
』
を
ス
ペ
イ
ン
語
化
す
る
こ
と
に
決
め
て
い
ま
し
た
し
、
英
語
化
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ど
う
し
て
も
外
側
の
視
点
と
い
う
も
の
が
忍
び
込
ん
で
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。
⒁
山
本
幸
正
氏
は
「
翻
訳
へ
の
挑
戦
と
し
て
の
文
学
作
品
」（「
ア
ジ
ア
・
文
化
・
歴
史
」
第
二
号
二
〇
一
六
年
六
月
）
で
、
中
国
語
版
『
私
小
説
』
が
ど
れ
ほ
ど
元
の
作
品
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
論
文
の
中
で
山
本
氏
は
『
私
小
説
』
に
つ
い
て
、「
英
語
及
び
英
語
が
提
示
す
る
現
実
や
真
実
に
抗
い
、
英
語
の
外
に
あ
る
現
実
や
真
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
『
私
小
説
』
は
、
結
果
的
に
日
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
四
二
本
語
表
記
が
有
す
る
多
様
性
へ
の
（
再
）
発
見
へ
と
向
か
い
、
手
垢
に
ま
み
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
現
代
日
本
語
の
内
部
に
、
創
造
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。」
と
評
価
し
て
い
る
。
⒂
水
村
美
苗
、
鴻
巣
友
季
子
「
対
談
日
本
語
と
英
語
の
あ
い
だ
で
」（「
す
ば
る
」
第
三
十
七
巻
五
号
二
〇
一
五
年
五
月
）
（
や
ま
だ
さ
や
こ
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
課
程
）
水
村
美
苗
『
母
の
遺
産
新
聞
小
説
』
論
四
三
